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SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDSJETT FOR 1950. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet føl- 
gende søknad om statsbidrag for kommende budsjettermin: 
Til 
Landbruksdepartementet, 
Oslo. 
D0,t norske .myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag 
for budsjetterminen 1. juli 1950-30. juni 1951 stort 
kr. 140.000,00 
til selskapets ordinære virksomhet. 
I en rekke år har vi dessuten søkt om et ekstraordinært stats- 
bidrag til videre utbygging av myrforsøksvirksomheten i Nord-Norge. 
Dette spørsmål vil i år bli tatt opp som særskilt sak. 
Som· bilag til søknaden følger vedlagt: 
1. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskap for kalender- 
året 1950. 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps rorsøkseta- 
sjon på Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter omkring i landet for 1950. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for kalenderåret 
1949. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalenderåret 
1948. 
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Litt om de viktigste arbetdsopngaver for tiden og arbeids- 
programmet fremover. 
1. B r e n n t o r v p r o d u k s j o n e n. 
Også i år har Myrselskapets konsulenter vært engasjert i arbeidet 
med undersøkelser og rettledning vedkommende brenntorvproduk- 
sjonen. Dessuten er kontroll av produksjonen ved alle maskintorv- 
anlegg som får statsbidrag tillagt Myrselskapet, og videre kontroll av 
de anlegg som har eldre, eller har fått bevilget nye lån av Statens 
torvlånefond. I denne sesong er det hittil innvilget 5 nye driftslån 
til et samlet beløp av kr. 217.000,00. 
Et viktig skritt i retning av å tilrettelegge forholdene for en ra- 
sjonell stikk torv drift i våre kystbygder er den nye «Lov om 
vern mot [ordøydeleggtng» som ble vedtatt av Stortinget i mars i år, 
og som ved kgl. resolusjon av 31. mars ble gjort gjeldende fra nevnte 
dato. Kontrollarbeidet med jordvernloven, og de mange undersøkel- 
ses- og planleggingsarbeid som antakelig vil komme til å melde seg 
som fØlge av forbudet mot Iordødeleggende torvdrift, vil sikkert kom- 
me til å skaffe våre konsulenter meget arbeid i årene fremover. Dette 
er imidlertid en så stor sak at den er vel verd å ofre tid på. Myr-- 
selskapets styre vil derfor såvel overfor Landbruksdepartementet som 
overfor Stortinget uttale sin oppriktige anerkjennelse og takk for den. 
forståelse av jordvernsakens betydning som de nevnte institusjoner 
har vist ved å fremme og vedta denne loven. 
Ved vårt eget brenntorvanlegg i Våler i Solør har det også i år 
vært produsert maskintorv, produksjonen utgjør ca. 3.000 m:1• Dess- 
uten har vi på nytt prøvekjørt den nye svenske torvmaskinen (Ly- 
mans patent) som vi har drevet de to foregående år. Melding om 
for søkene, som praktisk talt ble a vsl ut tet i fjor, er tidligere avgitt 
(Medd. fra Det norske myrselskap, nr. 2, 1949). Ved prøvene i som- 
mer har vi fått bekreftet de resultater som tidligere er offentliggjort. 
Dette gjelder både maskinens kapasitet og gode bearbeidingsevne. 
Lymans torvmaskin skulle følgelig egne seg bra til vanlige gårds- 
anlegg eller små bygdeanlegg hvor en har lite folk, og hvor det er om 
å gjøre å komme i gang med maskinell brenntorvdrift med små an- 
leggsomkostninger. 
Planeringsforsøkene av tørkefelter - og likeså av torvgravene -- 
som ble påbegynt i fjor, har vært fortsatt i år, men dessverre :i noe 
mindre skala. Dette er først og fremst fordi det har vært meget van- 
skelig å skaffe folk til arbeidet, idet produksjonsanleggene (brenn-- 
torv- og strøtorvfabrikkene) har måttet gå foran. Vi håper imidler- 
tid å få frigjort arbeidskraft senere på året til disse forsøk. 
2. T o r v s t r Ø p r o d u k s j o n e n. 
Torvstrøprodusentene kan fortsatt glede seg over god avsetning 
for torvstrø, det innenlandske marked er på langt nær tilfredsstillet. 
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Likevel har enkelte fabrikker vanskeligheter med å komme opp i full 
produksjon, vesentlig p. gr. a. mangel på arbeidshjelp. Tross dette 
innløper det atskillige rekvisisjoner om undersøkelse og planlegging 
i forbindelse med påtenkte nye fabrikker eller mindre torvstrøanlegg. 
Det kan spesielt nevnes at interessen for torvstrø nå synes å øke også 
i Nord-Norge, hvor torvstrø hittil har spilt liten rolle. 
Vår torvkonsulent i Nord-Norge, herr Horn bur g, har ved 
henvendelser til landbruksselskapene og en rekke landbruksfunksjo- 
nærer forsøkt å klarlegge behovet for torvstrø i Nordland og Troms, 
og en rekke myrer er undersøkt. Det viser seg at det særlig i enkelte 
deler av Troms fylke er betydelig interesse for denne sak. Likevel 
har det vist seg meget vanskelig å få nye anlegg i gang der nord, 
men flere prosjekter er for tiden under forberedelse og en får håpe 
at det må lykkes å føre enkelte fram til løsning. 
Myrselskapets konsulentvirksomhet på dette område søkes støttet 
ved utgivelse av populære skrifter som sendes alle interesserte. For 
tiden er en ny torvstrebrosjyre av ingeniør Ording under trykking, 
den vil antakelig foreligge i.nnen årets utgang. 
Det kan opplyses at prisene på torvstrø nylig er hevet fra kr. 5,25 
til kr. 5,50 pr. balle og for torvmold fra kr. 5,70 til kr. 6,00 pr. balle. 
Dette vil forhåpentlig virke stimulerende på produksjonen. 
Det er hittil i år av Statens torvlånefond innvilget 1 nytt an- 
leggslån og 1 nytt driftslån til torvstrodrttt til et samlet lånebeløp 
av kr. 30.000,00. 
3. M y r u n d e r s Ø k e 1 s e r i d y r k i n g s Ø y e m e d. 
Det er· helst større myrområder som Myrselskapet blir anmodet 
om å undersøke i forbindelse med dyrking av myr. Den viktigste 
oppgave av denne art som for tiden pågår, er kartlegging og under- 
søkelse av et 8.000 a 10.000 dekar stort område i Bolsøy herred, rekvi- 
rert av Møre og Romsdal Iandbruksselskap. I forbindelse med det 
nevnte felt ligger store myrstrekninger også i Øre og Tingvoll herre-- 
der som Landbruksselskapet gjerne ser undersøkt, men vi har ikke 
kunnet love å gjøre dette i år, da vi ikke har folk nok. Slike under- 
søkelser krever erfaring, det er m. a. o. liten hjelp i å sette inn mid- 
lertidig engasjerte folk, selv om de har god teoretisk utdannelse. 
Markarbeidet er for øvrig blitt sterkt hemmet av det dårlige vær som 
det har vært på de kanter av landet i sommer. 
I forbindelse med myrdyrkingstiltak, større kanaliserings- eller 
senkingsarbeid o. 1. blir vi dessuten ikke sjelden anmodet om å delta 
i befaringer for å redegjøre for dyrkingsmulighetene, eventuelt å avgi 
betenkninger om berettigelsen av påtenkte tiltak. Vi har et bestemt 
inntrykk av at Myrselskapets konsulentvirksomhet på dette område 
fyller et behov som ellers vanskelig vil kunne dekkes. 
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4. M y r i n v e n t e r i n g e n. 
I årets arbeidsprogram inngikk inventeringen av myrene på indre 
del av Moldehalvøya, først og fremst innen herredene Bolsøy og Ør0 
og den del av Tingvoll som ligger vest for Tingvollfjorden. Sykdom 
blant våre folk har imidlertid støtt til slik at det neppe vil lykkes å 
gjennomføre hele programmet i år, men vi håper i hvert fall å få 
avsluttet arbeidet i Bolsøy herred. 
Betydningen av myrinventeringen er nå - såvidt vi har forstått 
- fullt anerkjent av de bevilgende myndigheter. Til dette har bl. a. 
bidratt det forhold at resultatene av tidligere utførte inventeringer 
har kommet til nytte ved forskjellige prosjekter som er tatt opp i de 
siste årene. Ikke minst aktuelt. er det å ha oversikt over størrelsen 
av myrarealene - og torvmassene - i våre kystbygder hvor en sanri- 
synllgvis i den nærmeste fremtid står overfor vanskelige beskjet- 
tigelsesproblemer for en del av befolkningen. Her er det at reg i- 
ona 1 p 1 an 1 eggingen i første rekke tenkes satt inn, såvidt vi 
har forstått. Men nettopp dette at mulighetene for utbygging av 
næringslivet skal undersøkes, gjør det påkrevet at en har kjennskap 
til hva det finnes av jordreserver i våre kystbygder. Som kjent be- 
står dyrkingsjorden her for en meget stor del av myr. Derfor vil 
Myrselskapets styre fremholde så sterkt det kan at bevilgningene til 
denne gren av selskapets virksomhet heller bør Økes enn reduseres, 
slik som tendensen har vært i de senere år. 
5. F or s Ø k s v i r k s o m h e t e n i m y r d y r k i n g. 
Den. virksomhet som for tiden drives av Myrselskapet på dette 
område, er omtalt av forsøksleder Hagerup i hans oversikt ved- 
kommende myrforsøkene (bilag 2). Selve omfanget av virksomheten 
vil i noen grad belyses av antallet av forsøk som vi har gående, 
nemlig 76 forsøk ved forsøksstasjonen på Mæresmyra og 31 spredte 
forsøks- og demonstrasjonsfelter. At forsøksvirksomheten for tiden 
har atskillige vanskeligheter å kjempe med, bl. a. mangel på arbeids- 
hjelp, særlig til opparbeidelse av nye spredte forsøksfelter, er et for-- 
hold som kan nevnes. Bl. a. har det ikke lykkes å få ferdig et tid - 
ligere påbegynt forsøksfelt på Stavik i Fræna av denne grunn. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-14, som alle gjelder Hoved kontoret, herunder 
myrinventeringen og brenntorvkonsulentene, viser en samlet utgifts- 
økning på kr. 5.600,00 i forhold til forrige budsjettforslag. Sving- 
ningene på de enkelte poster stiller seg slik (jfr. bilag 1): 
Post 1, lønninger, viser en stigning stor kr. 1.400,00 fra forrige bud- 
sjettforslag. Dette skyldes at begge kontorassistentene har 
opptjent et alderstillegg hver og dessuten at en del av lønns- 
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reduksjonen som forutsatt i det nye lønnsregulativ, falt bort 
1. juli 1949 og resten bortfaller pr. 1. juli 1950. 
Post 2, torvteknisk konsulent, er oppført uforandret. 
Postene 3, 4 og 5, som alle gjelder myrundersøkelser, er tilsammen 
redusert med kr. 2.000,00. 
Post 6, møters konto, som bl. a. omfatter reiseutgifter til de av sty- 
rets medlemmer som bor utenfor Oslo, har måttet heves med 
kr. 300,00. 
Post 7, trykningsutgifter vedkommende selskapets tidsskrift, er gått 
opp siden forrige budsjettforslag. Posten er derfor hevet 
med kr. 700,00. 
Post 8, kontorutgifter og revisjon, er senket med kr. 1.000,00. Det 
lykkedes forrige år å bringe disse utgifter noe ned, og vi 
håper å kunne holde kontorutgiftene nede på samme nivå 
som i fjor. 
Postene 9-11, som omfatter bibliotek og trykksaker, analyser og de- 
potavgift, oppføres uforandret fra forrige budsjettforslag. 
Post 12 gjelder myrinventeringen. Den oppførte økning på denne 
post, stor kr. 2.000,00, skyldes overveiende lønnsstigning p. 
gr. a. regulativets bestemmelser og dessuten oppflytting av 
en stilling i høyere lønnsklasse. Som det vil sees, har vi 
også for kommende år budsjettert med 2 arbeidslag til 
fortsatt myrinventeringer på tross av at departementet : 
de siste årene har redusert denne posten med kr. 10.000,0-0 
i forhold til våre forslag. Hvis dette blir gjort også for 
kommende år, må vi inndra assistentstillingen. Stillingens 
innehaver, småbrukskandidat R. Lunde, har f. t. søkt seg 
over i landbrukslærerstilling, og har permisjon til 15. mars 
1950. 
Post 13 gjelder torvkonsulentvirksomheten på Vestlandet og i Nord- 
Norge. Utgiftene er gått opp med i alt kr. 4.000,00. Vel 
halvparten av dette skyldes regulativmessig lønnsøkning p. 
.gr. a. oppflytting av konsulentene, som er ansatt på fylkes- 
agronomregulativ, fra lønnsklasse 12 til klasse 13, og dess- 
uten et opptjent alderstillegg for den ene av konsulentene. 
Resten gjelder overveiende Økede reiseutgifter og utgifter 
til kontorhold. Konsulenten for Vestlandet bor i Møre og 
Romsdal og har kontor på Åfarnes, og konsulenten for Nord- 
Norge bor i Troms med kontor i Målselv. 
Post 14, diverse utgifter, er hevet med kr. 200,00. 
Post 15, som gjelder Torvs k o 1 en i V å 1 er, oppføres utorandret 
fra forrige år. 
Postene 16-18 vedkommer For s Øksstasjon en på M æres- 
m y r a og s p r e d t e f o r s Ø k s- o g d e m o n s t r a - 
s j o n s f e 1 t e r o m k r i n g i 1 a n d e t. Som det vil gå 
fram av forsøksleder Hagerups kommentarer til bud- 
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sjettforslaget for denne gren av Myrselskapets virksomhet, 
er driftsutgiftene tilsammen oppført med kr. 3.800,00 mer 
enn i fjor (bilag 2). Post 16, som gjelder funksjonærløn- 
ninger ved forsøksstasjonen, er øket med kr. 60f:l,00 p. gr. a. 
regulativmessig lønnsstigning. Samlet økning blir følgelig 
kr. 4.400,00 for disse 3 poster. 
Den samlede utgiftsøkning i forhold til fjorårets budsjettforslag 
utgjør altså kr. 10.QIO0,00. En stor del av dette beløp skyldes regu- 
lativmessig lønnsøkning (tilsammen kr. 5.82-0,00) og dessuten en ny 
post på forsøksstasjonens budsjett, nemlig kontorhjelp (kr. 3.000,00). 
Inntekter: 
Postene 1-3, som gjelder medlemskontingent ·og renter av selska- 
pets legater, oppføres praktisk talt med de samme beløp som 
i fjor. De aller fleste av våre legatmidler er nå konvertert 
til 2,5 % rente, så en· får håpe at det ikke blir noen ytter- 
ligere nedgang i inntektene på disse konti./ 
Post 4, inntekter av selskapets tidsskrift, er øket med kr. 500,00. 
Post 5, inntekter ved Torvs kolen i V å 1 er, har dessverre måt- 
tet reduseres med kr. 1.500-,00. Dette skyldes mindre gode 
vilkår for brenntorvproduksjonen nå enn tidligere år. 
Skulle brenntorvproduksjonen neste år måtte innstille, hvil- 
ket er sannsynlig hvis brenselsrasjoneringen blir opphevet, 
vil det bli en betydelig svikt i inntektene under denne post. 
Postene 6 og 7, som begge gjelder Forsøksstasjonen på 
M æres myra, oppføres praktisk talt med samme beløp 
som i fjor, bortsett fra en liten økning av husleieinntekten. 
Post 8, som fØr har omfattet distriktsbidrag og private bidrag, gjel- 
der i år bare private bidrag. Posten oppføres med samme 
beløp som i fjor. 
Post 9, distriktsbidrag og refunderte utgifter vedkommende myr- 
undersøkelser, er øket med kr. 1.000,00 fra forrige budsjett- 
forslag. 
Post 10, statsbidrag, er oppført med kr. 10.000,00 mer enn i forrige 
års budsjettforslag. 
Det vil gå fram av ovenstående at selskapets samlede inntekter 
av virksomheten og av egne midler er oppført overensstemmende med 
forrige års budsjettforslag, nemlig kr. 50.000,01[) i alt. Differansen 
mellom de samlede driftsutgifter kr. 190.000,00 og inntektene utgjør 
følgelig kr. 140.000,00 som søkes dekket med statsbidrag. 
Den detaljerte gjennomgåelse av de enkelte poster i budsjett- 
forslaget viser at det på tross av den største sparsomhet ikke har 
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vært mulig å unngå en Økning av utgiftene. Det har dessverre ikke 
lykkes å Øke inntektene tilsvarende. For å få balanse i drirtsbud 
sjettet har vi derfor måttet budsjettere med øket statstilskudd, nen.- 
1ig tilsammen kr. 140J000,00 mot kr. 130.000,00 forrige år. 
For inneværende budsjettermin er Myrselskapet tilstått i alt 
kr. 125.000,00 i statsbidrag, fordelt med kr. 60.000,0J gjennom Land- 
bruksdepartementets landbrukskontor og kr. 65.QOO,OO gjennom skog- 
kontoret. En bevilgning stat kr. 70.000,00 fra hver av de nevnte kon- 
torer ville muliggjøre at :nbeidet for en rasjonell utnyttelse av vfv~ 
store myrvidder kunne fr:i:'tsette i samme omfang som i de senere [. .J.. 
Myrselskapets styre vil dufor inntrengende hmstille til de bevugende 
myndigheter at den foran nevnte bevilgning stor kr. 140.000,00 
blir gitt. 
Likelydende søknader sendes også i år til departementets land- 
brukskontor og skogkontor. 
F_remlagt og vedtatt på styremøte den 29. august 1949. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Gunnar Holmsen. 
(sign.) 
Aasulv LØddesøl. 
(slgn.) 
Bilag 1. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1950. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 31.380,00 
2. Torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . » 6.000,00 
3. Myrundersøkelser i lavlandet, inklu- 
sive reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.000,00 
4. Myrundersøkelser i hØyfjellet, inklu- 
sive reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Bidrag til Trøndelag Myrselskap . . . . » 
6. Møters konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Kontorutgifter og revisjon . . . . . . . . . . » 
9. Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . » 
10. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Depotavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1.000,00 
2.000,00 
800,00 
4.400,00 
6.500,00 
300,00 
300,00 
320,00 
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12. M y r i n v e n t e r i n g ·e n: 
Lønninger, 2 mann ..... kr. 
Reiseutgifter og håndt- 
langerhjelp, 2 arbeidslag » 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
17.370;00 
6.000,00 
630,00 
kr. 24.000,00 
13. Kon su 1 ent virksomheten 
i kystbygdene: 
Lønninger, 2 mann ..... kr. 22.490,00 
Reiseutgifter og kontor- 
hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » s.oeo.oo 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . » 510,00 
» 29.000,00 
14. Diverse utgifter (torvstatistikk, pro- 
paganda m. v.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000,00 
B. Torvskolen i Våler. 
kr. 109.000,00 
15. Grunnavgifter, assuranse, vedlikehold m. v. . . . . . . » 
C. Forsøksstasjonen på M æresmyra. 
16. Funksjonærlønninger . . . . . . . . . . . . . . . kr. 24.000,00 
17. Driftsutgifter (jfr. bilag 2) . . . . . . . . . . » 49.500,00 
18. Andre utgifter (jfr. bilag 2) . . . . . . . . » 5.500,00 
2.000,00 
» 79.000,00 
Tilsammen kr. 190.0DO,OO 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent . 
2. Renter av legater til fri disposisjon . 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkingen 
4. Inntekter av tidsskriftet . 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler (forpaktnings- 
avgifter m. v.) . 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
(jfr. bilag 2) . 
7. Husleie på Mæresmyra . 
8. Private bidrag . 
9. Distriktsbidrag og diverse refusjoner . 
10. Statsbidrag . 
kr. 3.500,00 
» 11.'700,00 
» 2.200,UO 
» 3.500,00 
» 7 .5-00,00 
» 14.500,00 
» 1.600,00 
» 2.500,00 
» 3.000,00 
» 140.000,00 
Tilsammen kr. 190.000,00 
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Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøks" 
stasjon på Mæresmyra og spredte forsøks" og demon" 
strasjonsfelter omkring i landet for året 1950. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . 
2. Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter 
omkring i landet . 
3. Analyser . 
4. Trygding, kontorhold, avgifter, litte- 
ratur m. v . 
5. Kontorhjelp . 
6. Vedlikeholdsutgifter . 
7. Reiseutgifter til myrkonsulent og assi- 
stent . 
8. Særtrykk av artikler . 
kr. 33.000,00 
» 3.000,00 
» 800,00 
» 4.100,00 
» 3.000,00 
» 4.200,00 
» 1.000,00 
» 400,00 
kr. 19.500}10 
Andre utgifter: 
1. Grunnforbedringer og nydyrking . . . . . kr. 2.40.0,00 
2. Diverse anskaffelser, redskaper, maski- 
ner og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.800,00 
3. Forberedende arbeid til restaurering av 
våningshus, vassledning m. v. . . . . . . . . » 1.300,00 
» 5.500,00 
I alt utgifter kr. 55.000,00 
Inntekter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 14.500,00 
Merknader til forslaget. 
Driftsutgifter: 
Post 1, 2 og 3 er uforandret fra forrige år. En forutsetter da for post 
1 at arbeidslønningene blir som. nå. 
Post 4. Denne er Økt med kr. 100,00 på grunn av Økte porto- og tele- 
fonavgifter. Vi er ikke fritatt for krigsskadeavgift, og denne 
er oppført med kr. 360,00, som er 1/4, av hele beløpet. 
Post 5. Dette er ny post. Vi trenger å få ekstra hjelp på kontoret, 
særlig vinters tid. Det vil passe å få en mann som kan hjel- 
pe til på kontoret om vinteren og arbeide ute om sommeren. 
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Det er også nødvendig å få biblioteket systematisk ordnet, 
. og det kan en ikke få gjort uten ekstra hjelp. 
Post 6. Uforandret fra forrige år. 
Post 7. Denne er Økt med kr. 200,00 på grunn av Økte billett- og 
kostutgifter. 
Post 8. Særtrykk av artikler er oppført med kr. 400,00. Kontoret for 
Landbruksforsking skal trykke artiklene, men særtrykkene 
skal betales av vedkommende forsøksgård. 
Andre utg i f ter. 
Post 1. Beløpet er det samme som i fjor. Arbeidet med oppgrørting' 
av jorda fortsetter. Da myra er sunket så meget at en kom- 
mer ned i fast botn, nytter vi nå teglrør som attleggsmate- 
riale der det før var brukt torv. 
Post 2. Beløpet er det samme som i fjor. Vi trenger å få kjøpt en 
komfyr til forsøksgården, da den gamle er utbrent, videre 
en vogn, en mindre elektrisk motor, skrivemaskin og rygg- 
sprøyte. Beløpet strekker ikke til for disse ting, men da det 
er vanskelig å få fatt i ymse ting, vil det bli utsetting med 
innkjøpet. 
Post 3. Det eldste våningshus ved forsøksstasjonen bør settes i stand 
så det kan bli tjenlig som bolig. Huset ble bygd i 1914, og 
er temmelig lett bygd. Huset må gjennomgå en større ut- 
bedring skal det bli tilfredsstillende. Til forberedende ar- 
beid, vannledning til huset m. v. er oppført kr. 1.300,00. 
Inntektene er oppført med samme beløp som i fjor. 
Forsøkene m. v. i 1949. 
Ved forsøksstasjonen er det i 1949 lagt følgende felter: 
1. Sortforsøk: 3 i eng, 3 i poteter, 3 i neper og kålrot og 1 i 
følgende vekster: bygg, havre, høstrug, vårkveite, hodekål, blom- 
kål, grønnfor, gulrot og hamp, i alt 18 stk. 
2. Såtid s for s Øk: 1 settetidsforsøk. i poteter . 
3. G j Ø ds I ing s f o rs Øk: 22 i eng, 4 i kornåker, 1 i neper, i alt 
27 stk. 
4. U 1 i k e tynning sti der til neper: 1 felt. 
5. Frøavl: 3 felt. 
6. Kalking og jordforbedring: 4 kalkfelt, 5 kombinerte 
kalkings- og gjødsungsrelt, 1 kombinert kalk- og sandfelt, 1 sand- 
og leirfelt, i alt 11 stk. 
7. 0 m 1 Ø p s for s Øk: 3 på grasmyr, 1 på mosemyr, i alt ·1 stk. 
8. For s Øk med ugras bekjempe Ise: 2 i åker, 3 i eng, 
i alt 5 stk. 
9. Gr Ø f te for s Øk: 1 felt på mosemyr. 
10. B ei t e f o r -s Ø k: 1 dyrkingsforsøk og 1 grøfteforsøk, i alt 2 stk. 
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11. Forsøk med mikron æring ti 1 g u 1 rot: 1 felt. 
12. For s ø k m e d f o r ny i n g a v p 1 a n t e b e s t an d e n i e n g 
ved harving og rrøsålng: 1 felt. 
13. Fore d 1 ing av eng vekster: Timotei.• 
Ved forsøksstasjonen har vi i år lagt 75 felter, samt 1 felt med 
ymse timoteilinjer. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Hosstående tabell viser antall og hva slag felter som er lagt om-- 
kring i landet. Det er i alt 31 stk. eller 2 mindre enn i 1948, 
Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 1949. 
Sand- Gjøds- Eng- Andre og Grøf- Forsøkssted kalk- tings- frø- tefelter for- Sum Forsøksstyrer 
felter felter felter søk 
Nordland fylke: I I 
Andenes ................. 1 I 2 Nils Nilsen 
Fiplingdal ~ . . . . . .• . . ..... 1"' 1 K. Arsund 
Nord-Trøndelag fylke: 
Aursjømyr, Verran ...... 1 I P. Tetli 
Kolvereid ............... I 1 2 A. Bjelland 
Revolden, Skogn ......... 1 3 4 H. Næss 
Lennsmyra, Røra ....... 1 1 Porsøksst. 
Tramyra, Overhalla ....... I 1 J. Lindsethrno 
T. <Skjerive, Sparbu ....... 1 1 ForSØksst. 
L. Østerås, Spa1ibu ....... 1 1 Forsølksst. 
E. Giskås, Henning ....... I 1 E. Giskås 
sør-Trøndelag fylke: 
xverva, Frøya ........... 1 2 3 J. Volden 
:Mlåmyr, Roan ........... 1 1 2 P. Stjern 
:Mlåmyr, Roan ........... 1 1 1 3 B. Strøm 
Hedmark fylke: 
Astridkjøten, Elverum ... 1 1 H. Å. Rye 
Kr. Lund, Hernes ........ 1 1 H. A. Rye 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra i Flesberg ... 1 3 2 6 O.M. Bergan 
I I 
Sum I 7 j 16 _I 1 I 4 I 3 \ 31 I 
*) Ik·ke foTsØkshøstet i år, eieren fra.flyttet bruket, 
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Dyrkingsfeltet på Astridkjølen er pløyet om og er :i år tilsådd 
med korn. Et fullgjØdselfelt er lagt hos Kristian Lund I Hernes. 
Dyrkingsfeltet i FiplJngdal er under arbeid. Landbrukskand. K. Ar-- 
sund er styrer av feltet. Dyrkingsfeltet i Fræna vil bli pløyet i høst. 
Diverse. 
Oppgrøftdnga av jorda ved forsøksstasjonen har fortsatt, og det 
er hittil tatt 1130 m drensgrøtt, Ca. halvparten gjelder et beitefelt 
som ble dyrket i 1934 og hvor grøftene ble lukket med finerrør (ikke 
impregnerte) som attleggsmateriale. Rørene var smuldret opp eller 
råtnet. Det øvrige som er grøftet opp på nytt, er et felt som ble 
grøftet i 1922 og lagt igjen med torv. Som attleggsmateriale er nå 
brukt teglrør. 
Den nye låven vil i høst bli forsynt med nødvendige takrenner 
og nedløpsrør og likeså utført reparasjoner av takrenner på eldre hus. 
På grunn av materialmangel har det ikke lykkes å få gjort dette før. 
I et rom i boligen til gårdskaren er veggene pålagt papp og plater 
for bedre. isolasjon. Det er også innlagt nytt underlett :i fjøset og 
videre utført nødvendige reparasjoner og malingsarbeider ved for- 
søksstasjonen og :i styrerboligen. 
Vi har i sommerens løp hatt en del besøkende ved forsøksstasjo- 
nen. Således skal nevnes deltakerne ved småbrukerkurset som ble 
holdt ved Mære landbruksskole, elevene ved Mære landbruksskole, 
Val landbruksskole i Ytre Namdal og småbruksskolen på Finsås l. 
Snåsa. 
Som praktikanter ved forsøksstasjonen har vi i sommer hatt 
agronomene Odd Arntsen fra Hegra og Gunnar Vada fra Beitstad. 
Jeg har deltatt i Rådet for Jordbruksforsøk sitt møte :i Oslo 
i januar, og i sommermøtet som ble holdt på Statens forsøksgård 
Holt, Tromsø, den 1. august. I forbindelse med møtet på Holt ble det 
foretatt en utferd med buss opp til Alta og tilbake til Bodø, hvor ut- 
ferden sluttet med besøk på Statens forsøksgård, Vågenes. 
Ved forsøksstasjonen er som før utført nedbørsmålinger gjennom 
hele året og temperaturmålinger i sommerhalvåret. Til hjelp ved 
temperaturmålingene er innkjøpt en termograf. Tørrstoffanalyser 
av poteter og rotvekster utføres ved forsøksstasjonen. 
Mære, 20. august 1949. 
For Det norske myrselskap 
Hans Hagerup. 
(sign.) 
